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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR. 
 
Presentamos la tesis titulada  “Programa “CoCrear”  en la inteligencia 
emocional  en docentes de SENATI –Ventanilla 2015, en cumplimiento con el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Doctor. 
 
Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas. Por lo contrario,  se extiende 
también hacia el campo de la investigación. En este sentido, realizamos este 
estudio  para tratar de entender mejor las actitudes y comportamientos de 
nuestros docentes y estudiantes. Esperamos que nuestro trabajo sirva de 
referencia para estudios posteriores que puedan abordar con mayor profundidad 
el problema de esta investigación.  
 
La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero 
se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. 
En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las 
conclusiones. Finalizando con las recomendaciones a las que se llegó luego del 
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En la investigación titulada Programa “CoCrear”  en  la inteligencia emocional  en 
docentes de SENATI –Ventanilla 2015 , el objetivo general de la investigación fue 
determinar los efectos del programa “CoCrear”  en el desarrollo de la inteligencia 
emocional  en docentes. 
 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es cuasi 
experimental, de método hipotético deductivo y  enfoque  cuantitativo. La 
población estuvo compuesta por 72 docentes, una  muestra   no probabilística 
intencional compuesta por 40 docentes del Servicio Nacional de Adiestramiento 
para el Trabajo Industrial de Ventanilla. La técnica que se utilizó para la 
recolección de datos   fue la encuesta y el instrumento  el cuestionario Inventario 
de Cociente Emocional  de Bar On.  Para la validez del instrumento se realizó a 
través de  juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el 
coeficiente Alpha de Crombach: obteniéndose  0,871** que significa alta 
confiabilidad  para la variable inteligencia emocional  y  para la comprobación de 
hipótesis se utilizó el estadístico U de Mann Whitney. 
 
La investigación se trabajó con el enfoque mixto de la inteligencia 
emocional de Bar On que enfatiza la efectividad psicológica, que  se caracteriza 
por unir varias dimensiones relativas a la personalidad y ajuste no cognitivos 
(como optimismo, asertividad o empatía) con capacidades mentales y 
emocionales. 
 
Arribando  a la conclusión que existe  efectos  significativamente positivos 
luego de la aplicación del Programa CoCrear  en el desarrollo de la inteligencia 
emocional en los docentes en  sus dimensiones (Intrapersonal, Interpersonal, 
Adaptabilidad, manejo del estrés  y Estado de Ánimo), dado que se obtuvo una 
p=0.28, una z=-2,196 y una U de Mann Whitney de =119,000.  
 






In the research study entitled Program "CoCrear" in the emotional intelligence in 
teachers of SENATI -Ventanilla 2015, the overall objective of the research was to 
determine the impact of the program "CoCrear" in the development of emotional 
intelligence in teachers. 
 
The type of research is applied, the research design is quasi-experimental, 
hypothetical deductive method and quantitative approach. The population was 
comprised of 72 teachers, a sample non-probabilistic intentional composed of 40 
teachers from the National Training Service for the Industrial Work Ventanilla. he 
technique that was used for data collection was the survey and the questionnaire 
instrument the Emotional Quotient Inventory of Bar On. For the validity of the 
instrument was made through expert judgment and to the reliability of the 
instrument, we used the Alpha coefficient of Crombach: obtaining 0.871 ** that 
means high reliability for the variable emotional intelligence and test hypotheses 
used the statistical Mann Whitney U Test. 
 
The research work was carried out in the mixed approach to emotional 
intelligence in Bar on that emphasizes the psychological effectiveness, which is 
characterized by joining several dimensions relating to the personality and non-
cognitive adjustment (such as optimism, assertiveness or empathy) with mental 
capacities and emotional . 
 
To the conclusion that there is significantly positive effects after the 
implementation of the Program CoCrear in the development of emotional 
intelligence in teachers in their dimensions (Intrapersonal, interpersonal, 
adaptability, stress management and state of mood), given that it was obtained a 
p=0.28 , a z=-2,196 and a Mann Whitney U =119.000 .  






Da pesquisa estudo intitulado Programa "CoCrear" da inteligência emocional dos 
professores do SENATI -Ventanilla até 2015, o objectivo geral da pesquisa foi 
determinar o impacto do programa "CoCrear" no desenvolvimento da inteligência 
emocional em professores. 
 
O tipo de pesquisa é aplicado, o projeto de pesquisa é quase-experimental, 
método hipotético dedutivo e abordagem quantitativa. A população foi composta 
por 72 professores, uma amostra não-probabilística intencional composta de 40 
professores do Serviço Nacional de Formação para o trabalho Industrial. A técnica 
que foi utilizada para a coleta de dados foi a pesquisa e o questionário 
instrumento o quociente emocional Inventário do Bar. Para a validade do 
instrumento foi feita por perito do juízo e a confiabilidade do instrumento, 
utilizamos o coeficiente alfa de Crombach: obtendo 0,871 ** isso significa alto 
grau de confiabilidade para a variável inteligência emociona e testar as hipóteses 
estatísticas utilizadas o teste U de Mann Whitney. 
  
O trabalho de pesquisa foi realizado na abordagem mista para a 
inteligência emocional no Bar em que enfatiza a eficácia psicológica, a qual é 
caracterizada por unir várias dimensões relacionadas com a personalidade e a 
não-regulação cognitiva (como otimismo, assertividade e empatia) com 
capacidade mental e emocional. 
 
A conclusão de que não há efeitos positivos importantes após a 
implementação do Programa CoCrear no desenvolvimento da inteligência 
emocional em professores em suas dimensões (intrapessoal, interpessoal, 
adaptabilidade, gerenciamento de estresse e estado do humor), dado que foi 
obtido um p=0,28 pol., a z=-2,196 e Mann Whitney U =119,000.  
 
Palavras-chave: Programa:  inteligência, emoção, emocional. 
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